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Juliste ei ole vain valistuksen väline, vaan
myös aikakautensa peili, jonka avulla saa tie-
toa kunakin aikakautena tärkeimpinä pide-
tyistä yhteiskunnallisista ongelmista. Raitti-
us- ja terveysjulisteet kertovat omalla taval-
laan aikansa ajattelutavoista, painotuksista ja
sävyistä. Ne kertovat, miten yhteiskunta on
eri aikakausina arvottanut terveyttä ja sai-
rautta ja yrittänyt viestinnän keinoin nostattaa
kansalaiskuntoa j a terveystietoisuutta.
Julisteiden henki toistaa ajan muuta hen-
keä: kun maassa riehuu sota, julistetaan pyha
sota myös alkoholia vastaan; kun on muotia
olla luonnon asialla, myös terveysjuliste loy-
tää vertailukohteensa milloin maasta. milloin
ilmasta, milloin vaikka saasteiden takia väri-
ään vaihtaneista perhosista. Vahitellen julis-
teesta kasvaa eräänlainen mainos, lyhytja is-
kevä, värikäs ja huomiota herättävä kiintopis-
te huoneen tauluksi, ulkojulisteeksi pylväi-
siin tai liikennevälineiden kylkeen.
Alkoholijulisteet ovat vanhimpia suomalai-
sia "kansanterveysjulisteita", vaikka varhai-
simmat niistä puhuvat enemmän moraalin
kuin terveyden näkökulmasta. Vuosikymme-
nien vaihtuessa aihealueet laajenevat. Alko-
holin ohella julisteisiin pääsivät näyttävästi
keuhkotaudin kaatajat, rottien ja lapamatojen
vastustajat sekä ensiaputaidon aakkoset. Oli
Tama artikkeli on lyhennelmä ICAA:n kongressis-
sa Glasgow'ssa 16.-23.8.1992 pidetystä esitel-
mästä. Kiitokset Raittiuden Ystävien kirjastolle ja
Terveyskasvatuksen Keskukselle yhteistyosta.
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muodissa puhua hygieniasta, ei niinkään vie-
lä terveydestä tai terveyden edistämisestä,
joka tällä hetkellä on kansanterveystieteilijtii-
den hellimä yleiskasite terveyttä edistävälle
yhteiskuntapolitiikalle. Tutkija Pertti Ala-
suutari (1990) on ansiokkaasti analysoinut
raittiuskasvatusta ja -julisteita nimenomaan
yhteiskuntapoliitikon näkökulmasta.
Käytännön terveysviestijanä minua kiin-
nostaa juliste monesta muustakin naktikul-
masta: milla savylla se puhuttelee, kenelle se
kohdistaa viestinsä, mikä osuus kuvalla ja
sanalla on julisteen kokonaisuudessa ja mihin
graafiseen tyyliin viesti milloinkin on nähty
parhaaksi pukea. Ilman kansanäänestystäkin
Kaikkien Alkoholijulisteiden Aidiksi voita-
neen yksimielisesti valita Turmiolan Tommi.
Se kuuluu suomalaiseen kansanperinteeseen,
erityisesti sen alkoholimytologiaan. Sita kay-
tetään edelleenkin kaiken vanhanaikaisen,
moralisoivan j a pelottelevan valistuksen sym-
bolina ("Ei kai tässä vain luuraaTommin haa-
mu. ..?"). Harva suomalainen kuitenkaan tun-
tee Tommin todellista tarinaa ja vielä harvalu-
kuisempi joukko osaa asettaa Tommin oikei-
siin yhteiskunnallisiin yhteyksiinsa. Tutkiia
Ilkka Arminen (1986) on tutkinut Tommin ta-
rinaa ja asettaa sen erinomaisesti osaksi
1800-luvun lopun suomalaista yhteiskuntaa.
Kuvaan suomalaisen terveysjulisteen kehi-
tystä 190OJuvulla mustavalkoisesta sarjaku-
vasta yhteiskunnalliseksi mainokseksi, osak-
si modernia yhteiskuntaviestintää. Esittelys-
sä kaytan sekä kuvan että sanan voimaa.
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RAUTATIETAISET U RANUU RTAJ I NA
LIIKENNERAITTIUDESSA
"Sen suuren vaaranuhan takia, joka rautatie-
läisten väkijuomien kaytosta aiheutuu ylei-
selle liikenneturvallisuudelle samoin kuin
rautateiden kalliille kalustolle, on rautatei-
den henkilökunnan väkijuomien käytöstä hal-
linnollisella lainsäädännöIIä annettu erikois-
määräyksiä, jyrkkia pidättymisvaatimuksia."
Aloite tallaiseen erikoislainsäädäntöön lähti
Rautatieläisten Raittiusyhdistykseltä, joka jo
l90B anoi rautatiehallitukselta, että "ainoas-
taan ehdottoman raittiita henkilöita otettaisiin
rautateiden palvelukseen".
Yhdistyksen perustamisen aikoihin oli val-
tion rautateiden suurimmilla asemilla viela
julkisia kapakoita ja monin paikoin myös rau-
tatieläisillä omat klubikapakkansa. Seurauk-
sena tästä oli, että'joskus saattoi junien lah-
töaikoina kuljettaja tai junailija taikka mo-
lemmatkin olla poissa junasta ryyppäämisen
tähden. Ja samasta syystä monesti asemilla
sikeästi nukuttiin juuri silloin kun olisi tarvit-
tu valvovaa silmää liikennettä ohjaamaan"
(kuva I).
"ASIATIETOA' OPETUSTAUI,UIHIN
Alkoholivalistuksessa on jo varhain luotettu
asiatiedon ("tieteellisen tiedon") voimaan.
1910-luku on varhaisin ajankohta, jolloin
alettiin puuhata opetustauluja nimenomaan
kouluihin opettajien tueksi, ja 1920-luvulla
koulujen seinilla riippui jo monenlaista tietoa
"juovutusjuomien haitallisista vaikutuksis-
ta". Suomen Opettajien Raittiusliitto ehatti
ensimmäisenä painattamaan taulusarjansao
jossa kerrotaan mm. juovutusjuomien ja kou-
lutyön, tapaturmien, itsemurhien ja rikolli-
suuden yhteyksistä. Ammuntatarkkuus oli
tärkeä ominaisuus noina levottomina vuosina
ja sai oman nimikkotaulunsa (kuva 2). Alko-
holi ja perinnöllisyys oli myös varsin suosittu
ja toistettu aihe. Myöhemmillä vuosikymme-
nilla se sitten omituisella tavalla haipyi mui-
den rotuopillisten tutkimusten kanssa ylei-
sestä tietoisuudesta. Yllätys, yllatys 
- 
myös
vuonna 1915 on keskella Pariisia oltu huoles-
tuneita samasta asiastaja painettu juliste, jos-
sa kerrotaan, että "ajatelkaapa 
- 
jos isä juo,
voi pojasta tulla idiootti" (kuva 3)! Alkon va-
Iistusyksikko sai messuosastonsa piristeeksi
muutama vuosi sitten Alkon talousjohtajalta
rN RAIII
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Veikko Kasuriselta lahj oituk sena taulusarjan,
jonka han innokkaana valistuksen ystävänä
oli löytänyt divarin peräkammarista.
TAISTOON VIINAN KAUHISTUSTA VASTAAN!
"Oma lapsesi vaiko vihollisen toveri?", "Suu-
ri tehtävä odottaa nuorisoal" ja "Suomen äi-
dit!" olivat Suomen Raittiuskansan kirjapai-
non hurmahenkisiä julisteita vuodelta 1926
(kuva 4). Maassa oli juuri käyty kansalaissota,
oli itsenäistytty ja saatettu kieltolaki voimaan.
Jo muutaman vuoden päästä oli kuitenkin
syytä yhteiskunnallisin keinoin viestittää, mi-
ten maa oikein makaa. Kieltolaki nakersi niin
kansan kukkaroa kuin moraaliakin, ja pirtu-
veneilijat Virosta olivat nykyisen itäviinan
trokaajien taitavaa esijoukkoa.
Valistajat vetosivat myös positiivisiin asioi-
hin. Sen ajan urheilusankari Hannes Koleh-
mainen oli antautunut raittiuden sponsoriksi
lausumalla piirretyssä julisteessa kuolemat-
toman totuuden: "Olen sitä mieltä, että urhei-
lija, joka kayttaa alkoholia ja muita kiihoirus-
aineita, vaikkapa vähemmänkin, tulee aikaa
myöten leväperäiseksi ja haluttomaksi mihin-
kään kovempaan, rasittavaan ja kestävyyttä
kysyvään yritykseen".
MAIDOSTA PROPAGANDAA
Erityisesti Suomen kaupunkien työväestö ja
maaseudun koyhalisto kärsivät yksipuolises-
ta ja niukasta ravinnosta. Tytintekijtiiden va-
jaa ravitsemus johti siihen, ettei työn tuotta-
vuus ollut paras mahdollinen. Siitäpä hermos-
tuivat suomalaiset työnantajat ja poliitikot:
"kilpailukyky" oli uhattuna. Hätiin perustet-
tiin Suomen Maitopropagandatoimisto, joka
vuonna 1928 jarjesti taiteilijoille julistekil-
pailun. Eivät olleet vielä kaiken maailman
puskatja kumppanit päässeet pilaamaan poh-
joiskarjalalaisten rasvansyönti-iloja. Maito
oli voiman ja terveyden lahde ja oivallinen
vastalääke viinaksille: Alkoholin hinnassa
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Kuua 4
maksat kolmesta kukkarosta, rahoistasi, ter-
veydestäsi, työkyvystäsi (kuva 5).
soTAVUosrEN JALJET TUoPrssANt
1940-luvun julisteita hallitsi voimakas kol-
lektiivisuus: vedottiin yhtenäiseen kansaan ja
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muistutettiin hyvän kansalaiskunnon tärkey-
destä. Ne ovat täydellinen vastakohta 1970-ja
l98O-luvun yksiltillistyneelle terveyskasva-
tukselle, joka kansan tai väestöryhmän sijaan
vetoaa yksityiseen ihmiseen ja hänen parhaa-
seensa. Julisteet korostavat kansan yhteistä
voimaa, jälleenrakentamista ja sodan aiheut-
tamien vammojen hoitamista. Paperia oli vä-
hän ja se oli huonolaatuista, julisteiden värit
olivat haalistuneita. Ensimmäistä kertaa
myös valokuva ltiytaa tiensä julisteisiin piir-
roksen ohella (kuva 6).
Sota-ajan ajattelutapa väritti muutakin ter-
veyspoliittista lainsäädäntöä. Kun eduskun-
nassa säädettiin lakia neuvolatoiminnasta.
josta sittemmin tuli suomalaisen perustervey-
denhuollon tukijalka, todettiin lain peruste-
luissa mm. näin: "On varmaa, että hyvin jär-
jestetty neuvolatyö on omiaan vuosittain pe-
lastamaan monta tuhatta ihmiselämää isän-
maalle j a maanpuolustukselle".
Kuaa 6
Vuonna 1943 kampanjoitiin (ensimmäistä
kertaa?) myös työ- ja liikennetapaturmia vas-
taan. Vedrittiin erityisesti yksityisen työnteki-
jän vastuuseen päinvastoin kuin raittiusjulis-
teissa. Vasta monia vuosia myöhemmin kiintyi
huomio laajemmin koko liikennesuunnitte-
luun ja kokonaisvaltaiseen työsuojeluun.
HUUMORIN PITKAHDUS
Dramatiikan, vakavuuden ja asiallisuuden
rinnalla julisteissa näkyi silloin tällöin myös
ripaus huumoria. 1950-luvulle tyypillinen ju-
liste oli pelkistetty, humoristinen piirroskuva,
joka pienen runon muodossa muistutti milloin
raittiuden, milloin kaymaloiden siisteyden
tärkeydestä (kuva 7). Sodanjalkeinen jälleen-
rakentamisen myönteinen henki haluttiin is-
tuttaa myös kuvallisen viestinnän avulla suo-
malaiseen kansaan, joka vastikään sodan
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kauhut kokeneena ei olisi kestänyt sen pa-
remmin viinalla kuin millaan muullakaan il-
jetyksella pelottelemista.
Muotisana oli "hygienia", eikä terveyttä
viela nykyisenkaltaisena psykofyysis-sosiaa-
lisena käsitteenä ollut edes syntynyt.
AIko teki omalla sarallaan historiaa. Se jul-
kaisi ensimmaisen yhteiskunnallisen "mai-
noksen" suurimmissa päivälehdissä otsikolla
"Auttamaton Alko". Siinä huumori silmäkul-
massa kerrottiin keskeisistä alkoholipoliitti-
sista totuuksista: miksi viina Suomessa on
niin kallista, mitä alkoholin haitat yhteiskun-
nalle maksavat ja miten Alko toteuttaa sosiaa-
Iista vastuutaan väkijuoma-asioissa. Tästä se
joutui tiukasti napit vastakkain silloisen val-
tiovarainministeriön kanssa, mutta säilytti ki-
pakasti valitun linjansa ilmoittaen, että "me
tiedämme täällä parhaiten näistä asioista, val-
tiovarainministeriti pitaköön huolta omista
asioistaan".
Kuua I
KOHTI KANSAN TERVEYTTA
1960-luvulla elettiin voimakkaan yhteiskun-
nallisen liikehdinnän aikaa ja pyrittiin ulotta-
maan sosiaaliturva koskemaan yhä suurem-
paa osaa kansalaisista. Terveyspolitiikan ja
ehkäisevän terveydenhuollon kehittämiseen
alettiin kiinnittaa huomiota. Mm. Pekka Kuu-
si vaati kuuluisassa kirjassaan o'60-luvun so-
siaalipolitiikka" yhteiskuntaa satsaamaan
kalliiden sairaaloiden ja erikoissairaanhoi-
don sijasta avohuoltoon ja ehkäisevään telve-
ydenhuoltoon. Oltiin menossa kohti kansan
terveyttä, mikä sitten 1970-luvun alussa oi-
kein lailla (kansanterveyslaki) säädettiin. 60-
luku oli monipuolisen ja moni-ilmeisen ter-
veyskasvatuksen aikaa. Vanhojen aiheiden
rinnalle tuli koko joukko uusia. nimenomaan
kansanterveyden näkokulmasta painottuneita
aiheita: tupakoinnin r,aslustaminen. ravitse-
muskasvatus, kuntoliikunta (kuva B).
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Kuua l0
TERVEYSKASVATUKSEN KULTA.AIKAA
Julisteet saivat entistä selkeämmin mainok-
sen ilmeen: vareja kaytettiin monipuolisesti ja
tyylitellysti ja kuva alkoi hallita viestiä. Sa-
nallinen viesti supistui usein pelkastaan
muutamaan mainossanaan. Alettiin vahitel-
len ymmärtää, että kuva on vähintään yhtä
tärkeä viestin väline kuin sana, jopa tärkeäm-
pi (kuva 9).
Vuonna 1972 Alko kantoi kortensa kekoon
ja aloitti alkoholin haitoista kertovan "haitta-
valistuksen". Se kampanjoi mm. perjantai-
pullosta, hairikoista maalla ja vesilla seka
muistutti suomalaisille, että "kohtuus on ole-
massa". Kansanterveysjärjestöt tuottivat lu-
kuisan määrän erilaisia julisteita omalta toi-
mialueeltaan, ja usko terveyskasvatuksen toi-
mivuuteen oli ehka korkeimmillaan koko
1900-luvulla.
7O-luvun terveyskasvatusta luonnehtii par-
haiten käsite "mekanistinen". Ihminen pel-
kistyy koneeksi, elimistöksi, joka tulee pitää
käynnissä niin kauan kuin suinkin mahdollis-
ta. Ter-ve ihminen on "levännyt sydän", "tree-
nattu keho" tai "terveet keuhkot",
SEKSIA SEKSIA
I98O-luvun alussa terveyskasvatus alkoi ko-
rostaa ihmissuhteiden ja sosiaalisen hyvin-
voinnin tärkeyttä. Se näkyy myös julisteissa,
joiden päällimmäisenä tavoitteena oli saada
aikaan elämys, tunnelma. Terveyskasvatus
häivytti ilmeisen tietoisesti julkisesta tiedo-
tuksestaan sairauksilla uhkailun ja terveys-
riskeistä muistuttamisen. Terveydelle alettiin
rakentaa yhä myönteisempää imagoa, "posi-
tiivista terveyttä" (kuva 10). Se oli vastaveto
yleiselle mielipiteelle, joka yhä voimakkaam-
min oli kääntymässä terveyskasvattajia vas-
taan nimittamalla terveyskasvatusta jopa
"terveydellä terrorisoimiseksi". Nykypäivinä
käsitettä yrittävät epätoivoisesti pitaa hengis-
sä vain tupakkatehtaiden markkinamiehet.
Valistuksen tyyli ja keinot herättivät paljon
keskustelua. Suomen Syöpäyhdistys oli ensim-
mäinen, joka uskalsi kayttäa jopa seksia julis-
teissaan (kuva 1l). Alkoholivalistajilla ei enää
riittanyt rohkeutta seurata perässä, vaan he t1y-
tyivät toistelemaan tuttuja ja varmoja teemoja.
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SEKSOTOGIASTA EKOTOGIAAN
Viela 1950-luvulla puhdas ulkoilma oli suo-
malaisille selviö. Terveysjulisteissa tyydyttiin
vain muistuttamaan, että "raitis ulkoilma te-
kee sinusta terveen ja voimakkaan".
Mutta 90-luvulla luonto tunkeutui uudella
tavalla julisteisiin ja myös alkoholivalistus
alkoi nähdä vihreää (kuva l2). Maassa lojuvat
lasinsirut, oluttölkit ja muovikassit pistivat
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